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御無沙汰いたしましたが潜変 f)ありませんか｡ London 生活も5週間にな
りますが .格別困ることも不自由をこともなく ,至嶺快適vcすごしてお ります
から御安心下さいo私 は長期間q)外国生埠は始めてをのでやはり多少気がかり
でしたが ,来 てみれば何のことはなくathome 夜気縛で暮 しています.何 よ
り有難いのは北大から電話のかかる心配がないことで ,全時間をフルに勉強と
趣味 とQC活用 しエソLyヨイ!ズおりますo
私のいるNationalPhysicalLaboratory - こゝでは皆NPL とよ
んでいます - はBushyPark と称 するそれに接続するHamptonCourt
Parkを含_めると5キロ平方ほどもある大 きを公園の一角を占めていて ,ひる
休みqCは散歩vC出ることも出来 ,中々いい場所VCあります｡ Division の教
は25鹿あり.磯 貝も5 ,8百人いる大きな研究所ですが ,大部分は船舶 とか
土木 とか照明などという実用蔀門で ,多少物理かかったのは量子金属尊 く日 ,







この理論物理 branchの大将 がDr･Dean で ,その専門 は周知のよラQC格
子力学ですが ,その下vC氷の格子力学をやつ豆 ,V､るDr･Shawyef.という人





(このMr.Borland は2,5年前まではdisordered system の仕事を
していたその方でも有名なBorland氏ですが ,今は全 くはなれ ている由｡)
このようQC理論物憩のセクVヨソは少人数である上 ,政府直属 (lWinistry
ofTechnology)の研究所のためもあって ,とかくすぐ役qc立つことをやれ
とい う圧力が強 く.Oean先生孤軍菅閲 している観があり,･しよっ中 admi-
nistrativework が多いことと,基礎的 を研究をする時間がたり攻いとこ
は していますoそんなわけ もあって日下氷やガラス (といってもdisordered
systemとしての立場か らですが)の研究に力をそそいでいるらしく,私VCも
威力 してほしいらしいのですが ,昨年の経験がありますので うか うかとは乗ら_
ず ,目下の,jf自分のぺ -スを守っていますnDr.Dean 自身はやはりもっと
盛雄的そことがや りたい'ようで ,日下 impurity frequency及び impurity
bandQC対する高低両振動数胡からの strictbOund の仕事 (加藤敏夫氏の
理論にもとザ いたも叫 に巌 も熱心ですO彼 も太のGreen 函数ざらいで ,令
季 もとに来ている私の本 の較正刷を見せたら , Green 函数法を批判 した箇所
を一生凝命にさが して ,手をたたV､てよろこんでいました｡私の批判 はdis-
ordered lattice qC対 してGreen 函数が無力であるところVCあるのです
那 ,彼はそれでもまだあきた りをいらしく,impurity levelVC対 して も,
系が一寸複雑VC在る＼とGreen 函数の方法は実用には在らないということを
stri`ctbound の論文 で示すのだといってはり切っています｡
このような次靖で ,NPLではゼ ミナーJt,をどはあまりなく ,もっぱ ら各自
が自分の研究に打ちこんでいる ,という雰囲気ですが ,私 のようにnoise に
弱いものにとってはこれはむしろおあつらえ向きで ,えたりかしこしとばかり
好きなことVC打ちこんでいます｡ た NゞPLはcomputerVC強 く,専門のプロ
グラマーが大勢お t)ますの至 ,その 1人に協力 し七もらって ,.日本で手がけて
いたnormalmodeの loムaliEation の問題の研究 をこ ゝでも少 しおもむき
を変えて続けてV･､ますが ,日下主としてMatsudaの islandization
methodの一般化を考えています｡ この方法が非常にingeneousを方法であ





けです｡日下大海 の見通 しがついたと考えていますが .又例によって早 まって




三 宅 哲 (ill_in二Oig大学 )より棄工夫へ
P The`MysteriousAlkali血生etals' gc っ い て
)
















Absorption は ,0.deV に
sharp な thresi10ldをもつ
anomalous absorption があ
